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Meanings of Phyisical care in the Nursing
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川 田 美 和 (Miwa Kawada)＊
 
９名の精神科看護師を対象に､ 統合失調症患者に対してどのような身体的ケアの実践を行い､ そこからどのような意
味を見出しているのか､ さらに､ 看護師自身の経験や背景を踏まえて考察を深め､ 統合失調症患者の看護における身体
的ケアの意味を追求することを目的として､ 半構成的面接法を用いて､ 質的帰納的研究を行った｡ 結果､ 統合失調症患





アであり､ 自然に患者のそばに添えるケアであると言えた｡ また､ 患者の弱った自我を強化する上で大事な役割を果た




   
＊医療法人光愛会 光愛病院




















































































































































































































































































































































































































































































































りだと語っていた｡ 中井 (2001) は､ 急性期統
合失調症患者を無理に理解する必要はなく､ 包
容することが大事だと語り､ それは広い意味の






それゆえ､ 治療にあたって､ 患者に 『母なるも
の』 を経験させることが必要だとしているので
ある｡ ただ､ Shwingは､ それによって生じる陽
性転移のみが重要であるとしていることから､
その点に関しては多くの疑問や異論もある｡ し










のかもしれない｡ Shwing (1940) の事例報告を
読んでみると､ そこには､ 食事介助､ 更衣､ 発
熱時のケアなど様々な身体的ケアが含まれてい












確かである｡ 以上のことから､ 『母親』 的な関
わりは､ 身体的ケアのみを通して行われるわけ




























1967､ 中井, 2001)｡ 本研究の対象者である看












と言える｡ そしてまた､ 無理強いしない､ 求め
すぎない関心の寄せ方が､ 患者に寄り添う､ 卓
越した技術といえるのではないかと思われる｡
また､ 中井 (2001) は､ ひきこもっている患
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